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女子大学の教職課程における「日本国憲法」と「性的少数者」の授業 
－ 討論学習の一環として － 
 
Lessons on “the Japanese Constitution” and “sexual minorities” in the  
 teacher training course in a women’s university. 
 














































































業（2017 年 6 月 14・15 日および 21・22 日に実施） 
2017 年度は武庫川女子大学短期大学部幼児教育学科
の 3 クラス（受講者数は，いずれも約 80 名，受講者の
ほとんどが後に小学校あるいは幼稚園教諭の習得を希
望する）で「日本国憲法」を担当した（水曜 3 限，木曜

















択的夫婦別姓にかかわる最高裁判決（平成 27 年 12 月













































服装  自認する性別の制服・衣服や，体操着の着用を認める。 
髪型  標準より長い髪型を一定の範囲で認める（戸籍上男性）。 
更衣室  保健室・多目的トイレ等の利用を認める。 








運動部の活動  自認する性別に係る活動への参加を認める。 























































































 認めるべき 認めるべきではない わからない その他・不明 
武庫川女子大学 75 41 111 2
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 gender-identity-expression （2017 年 6 月 14 日最終
確認） 
14 朝日新聞，2017 年 3 月 20 日 
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